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ABSTRAK 
 
 
 
Penerapan unsur seni bina tradisi kepada bangunan moden membolehkan  
seni bina lampau diwarisi untuk tatapan generasi akan datang. Kajian ini melihat 
hasil arkitek mereka bentuk  bangunan yang menerapkan ciri-ciri tradisional. 
Penerapan ini bersifat seni bina regionalisme yang mementingkan  unsur-unsur 
setempat, persekitaran dan keadaan cuaca. Kajian ini menggunakan  kaedah kajian 
kes ke atas Pejabat Daerah Seremban yang mengambil  Istana Lama Seri Menanti 
yang digunakannya sebagai rujukan. Selain itu, kajian ini menggunakan kaedah 
pemerhatian melalui tinjauan rintis ke atas reka bentuk pejabat-pejabat daerah yang 
lain di Negeri Sembilan bagi meninjau penerapan seni bina tradisional yang telah 
dilakukan.  Bagi menilai usaha menerapkan reka bentuk tradisional ke atas bangunan 
moden, kajian ini meneliti pelan bangunan, pelan tapak, pandangan hadapan (fasad) 
dan susun atur reka bentuk dalaman bangunan. Kaedah menemu bual arkitek juga 
dilakukan bagi mendapatkan idea arkitek tentang proses mereka bentuk bangunan 
Pejabat Daerah Seremban untuk mengenal pasti unsur yang paling diberi penekanan.  
Hasil kajian tentang penerapan unsur-unsur tradisi ke atas bangunan Pejabat Daerah 
Seremban mendapati reka bentuk pelan tapak, bahagian hadapan yang terdapat 
kawasan lapang, bentuk simetri pada binaan pelan Pejabat Daerah Seremban 
mempunyai persamaan bentuk dengan Istana Lama Seri Menanti, kecuali berbeza 
dari segi unsur penggunaan bahan dan saiz. Terdapat hirarki ruang pada Pejabat 
Daerah Seremban pada reka bentuk hadapan bangunan. Unsur yang diterapkan 
adalah bentuk bangunan, pengulangan tiang dan tingkap. Bumbung bangunan juga 
mempunyai persamaan, tetapi pembinaannya menggunakan gabungan bahan-bahan 
baharu.  Pada reka bentuk dalamannya pula arkitek telah menerapkan unsur 
mengejutkan pada bahagian ruangan tengah bangunan dengan membina siling yang 
tinggi untuk memberi kesan ketinggian yang menyamai ketinggian Istana Lama Seri 
Menanti. Kajian ini telah menggunakan dapatan kajian ini untuk menyediakan satu 
garis panduan umum untuk dijadikan rujukan pihak berwajib apabila membina 
bangunan moden yang ingin menerapkan unsur-unsur bangunan tradisional. 
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ABSTRACT 
 
 
The infusion of traditional architectural elements into modern buildings 
allows us to inherit past architecture for the reference of future generations. This 
study focuses on buildings designed by architects that applies traditional features. 
This encompasses  regional architecture emphasizing on local elements, environment 
and weather conditions. Additionally, this study employs a case study method 
centred upon the Seremban District Office, considering its similarity to that of Seri 
Menanti Old Palace.  An observation method through exploratory study is also 
adopted to study the design of district offices in other areas of Negeri Sembilan to 
explore the applications of traditional architecture into its building design. In 
assessing the application of traditional design on modern buildings, this study 
examines its building plan, site plan, front view (facade) and its internal layout of the 
building design. Respective building‟s architects were interviewed to obtain an ideas 
during the design process of the district office buildings in Seremban, particularly to 
identify the elements that was most emphasized. Results of the study showed that the 
site plan design and the front side has an open space area and the symmetrical 
building plan of the Seri Menanti Ancient Palace are present in the building plan of 
the Seremban District Office, but differ in terms of material usage and size. A space 
hierarchy is also evident in its building front design. The elements applied to the 
building were shape, repetition of columns and windows. There are also similarities 
in the roof, but the construction has used a combination of new materials. In its 
interior design, the architect has applied an element of surprise in its central building 
space by constructing a high ceiling to give the effect of height and proportions 
echoed by the Seri Menanti Ancient Palace. Results of this study is adopted to 
prepare a general guideline that may act as a reference to the relevant authorities 
prior to designing modern buildings applying elements of traditional architecture. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
 
1.1 Pendahuluan 
 
 
Identiti seni bina Malaysia mempunyai reka bentuk dan gaya unik yang 
dipengaruhi oleh budaya tempatan dan budaya asing dari luar.  Wendy Khadijah Moore 
(2004) mengatakan bahawa seni bina di Malaysia berkembang mengikut pola pemikiran 
luar.  Sebagai contoh, bangunan Sultan Abdul Samad yang dibina oleh pihak penjajah 
mempunyai ciri-ciri Islam yang berasaskan seni bina “Moorish”.  Pihak penjajah bersifat 
diplomasi terhadap budaya masyarakat Melayu Islam. Sikap ini dapat dilihat dalam 
menterjemahkan seni bina ini berdasarkan ruang lingkup pemahaman mereka sendiri 
tanpa mengkaji dengan mendalam sehingga ke akar umbinya. Misalnya, dalam konteks 
seni bina di Negeri Sembilan, bangunan-bangunan awam seperti pejabat daerah, sekolah 
dan masjid juga telah mengalami asimilasi pemikiran reka bentuk yang cuba 
menampilkan ciri-ciri tempatan.  Bagaimanapun, pengaruh luar masih sukar untuk 
dihapuskan sepenuhnya. Akhirnya, pengaruh sedemikian telah menimbulkan kekeliruan 
identiti.  Perubahan seni bina ini sedikit demi sedikit dapat dilihat berlaku selepas 
kemerdekaan Malaysia apabila ramai anak tempatan yang mendapat pendidikan luar 
negara telah membawa perubahan pada seni bina tempatan. 
 
Menurut Raja Nafida (1999) hal ini amat mengelirukan generasi muda yang tidak 
mengetahui asal usul sebenar identiti seni bina mereka. Seperti contoh bentuk bumbung 
gonjong di katakan identiti seni bina Negeri Sembilan. Oleh demikian, masyarakat perlu 
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disedarkan tentang keterlanjuran yang telah berlaku dan mereka perlu diberi kefahaman 
bahawa bentuk bumbung bergonjong itu bukan merupakan identiti seni bina Negeri 
Sembilan dan mereka sepatutnya tidak perlu berbangga dengan reka bentuk sedemikian. 
Seorang arkitek dari Padang, Sumatera Barat, Syamsul Asri (2004) berpendapat bahawa 
penerapan bentuk bumbung bergonjong atau bumbung lentik Minangkabau pada 
bangunan pejabat Gabenor Daerah yang dibina pada 1963 tidak sesuai dengan rupa 
bentuk bangunan pejabat kerana bentuk tersebut tidak seimbang dengan konsep 
bangunan kerajaan yang moden.  Beliau mengatakan bahawa seni bina sedemikian 
mencemarkan keaslian bangunan rumah adat tradisional Minangkabau.   
 
Kecetekan ilmu dalam kalangan masyarakat dan sikap tidak ingin mengambil 
tahu tentang konsep sebenar identiti setempat telah menimbulkan rekaan seni bina 
tempelan, ikut-ikutan yang meniru-niru konsep bangunan semasa hingga menimbulkan 
kekeliruan serta kecelaruan dalam usaha menerapkan seni bina tempatan. Pengkaji 
berpendapat bahawa perlu ada satu kajian tentang tahap penerapan seni bina tempatan 
yang diambil kira dalam reka bentuk bangunan di Negeri Sembilan, memandangkan 
negeri ini menerima banyak pengaruh dari segi sejarah, adat budaya dan seni bina yang 
dibawa masuk dari Sumatera Barat, Indonesia.  Malahan, seni bina ini juga telah sebati 
di jiwa masyarakat tempatan sehingga mereka menganggap hal tersebut merupakan 
identiti sebenar mereka yang asal. 
 
 
1.2. Latar Belakang Kajian dan Permasaalahan Kajian 
 
Untuk mengenali identiti sesebuah negeri, perkara yang perlu diteliti dan 
diketahui ialah gaya seni bina bangunannya.  Ia biasanya dikenali sebagai mercu tanda 
tempatan.  Lynch (1960) mengatakan bahawa imej sesebuah bandar boleh dilihat 
melalui identiti bangunan yang menjadi mercu tanda bandar berkenaan. Hal ini jelas 
kelihatan di semua negara di dunia. Bangunan mercu tanda sebegini mempunyai 
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pelbagai ciri yang melambangkan identiti dan kebanggaan negara berkenaan.  Contoh 
bangunan mercu tanda seperti ini adalah Eiffel Tower di Perancis, Opera House di 
Australia, Menara Berkembar Petronas, Kuala Lumpur City Centre (KLCC) di Kuala 
Lumpur dan banyak lagi.  Begitu juga di Malaysia, setiap negeri dan daerah mempunyai 
bangunan mercu tanda masing-masing. Bangunan pejabat daerah berfungsi sebagai 
pusat pentadbiran daerah yang menjadi ikon atau identiti setempat. Begitu juga setiap 
negeri di Malaysia yang mempunyai gaya seni binanya yang menyerlah seperti istana, 
bangunan pentadbiran negeri, masjid dan sebagainya.  Bangunan-bangunan seperti ini 
biasanya menjadi ikon mewakili identiti negeri tersebut.  Di peringkat negeri, dalam 
konteks yang lebih kecil setiap daerah di Negeri Sembilan bangunan pejabat daerah 
menjadi ikon daerah.   Variasi seni bina bangunan pejabat daerah di Negeri Sembilan 
yang menjadi ikon tempatan dengan kepelbagaian gaya seni bina bangunan seperti 
terdapat pada gambarajah di bawah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pejabat Daerah Seremban Pejabat Daerah Kuala Pilah 
Pejabat Daerah Jelebu Pejabat Daerah Rembau 
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Gambarajah 1.1: Reka bentuk enam bangunan Pejabat Daerah di Negeri Sembilan 
 
 
Gambarajah 1.1 menunjukkan reka bentuk bangunan pejabat-pejabat daerah di 
Negeri Sembilan.  Bangunan-bangunan ini merupakan mercu tanda bagi setiap daerah 
tersebut. Sebagai bangunan pentadbiran yang penting, sewajarnya bangunan-bangunan 
ini mempunyai ciri-ciri seni bina yang menjadi identiti penduduk setempat atau 
masyarakat di daerah tersebut.  Walau bagaimanapun seni bina pada bangunan 
pentadbiran kini banyak dipengaruhi oleh seni bina penjajah, khususnya dari segi skala 
bangunan yang besar, unsur-unsur fasad seperti tiang, gerbang dan pedimen yang 
mengikut reka bentuk kolonial. 
 
Selain itu, ada juga pemikiran yang ingin menerapkan identiti Islam dalam seni 
bina bangunan pentadbiran dengan mengambil elemen-elemen islamik seperti gerbang 
dan lain-lain.  Hal yang sedemikian telah menyebabkan timbul persoalan sama ada 
pereka-pereka yang mereka bentuk bangunan pentadbiran utama ini telah 
mempertimbangkan tentang identiti setempat semasa mereka bentuk bangunan-
bangunan ini. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa terdapat permasalahan dalam proses 
menggarap idea untuk menerapkan ciri-ciri seni bina setempat yang menepati fungsi 
bangunan yang akan menjadi ikon pentadbiran di dalam sesuatu daerah tertentu.  
 
 
 
 
Pejabat Daerah Jempol Pejabat Daerah Tampin 
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1.2.1 Permasaalahan Kajian 
 
Penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji seni bina pejabat daerah yang tidak 
menampakkan unsur seni bina setempat.  Empat persoalan utama yang merupakan 
tumpuan dalam kajian ini adalah seperti berikut: 
 
i. Tiada identiti senibina yang jelas.  
ii. Tiada kriteria  bangunan yang boleh dijadikan mercu tanda tempatan. 
iii. Gaya senibina yang bercampur.   
iv. Tiada garis panduan yang boleh dirujuk oleh arkitek. 
 
1.3 Matlamat dan Objektif  Kajian 
 
Kajian ini bertujuan untuk meneliti tentang reka bentuk pejabat Daerah 
Seremban, Negeri Sembilan yang telah menerapkan gayarupa  seni bina Istana Lama 
Seri Menanti (ILSM). Bagaimana arkitek menerapkan elemen-elemen seni bina ILSM. 
Kajian ini akan meneliti dengan mendalam apa sebenarnya identiti seni bina Negeri 
Sembilan dan bagaimana identiti ini diterapkan dalam reka bentuk bangunan pejabat 
daerah ini. 
 
Berdasarkan matlamat dinyatakan itu, tiga objektif berikut telah dirumuskan 
seperti berikut:     
 
Objektif 1: Untuk mengenal pasti pendekatan reka bentuk ke arah menghasilkan seni 
bina yang bersifat  regionalisme 
Objektif 2: Untuk membentuk kaedah penerapan seni bina Istana Lama Seri Menanti 
kepada reka bentuk bangunan Pejabat Daerah Seremban  
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Objektif 3: Untuk menyediakan satu garis panduan umum dalam penerapan seni bina 
regionalisme pada bangunan moden 
 
1.4. Skop Kajian 
 
Skop kajian  adalah terhadap bangunan Pejabat Daerah Seremban kerana di 
antara ke enam-enam Pejabat Daerah di Negeri Sembilan, hanya bangunan Pejabat 
Daerah Seremban sahaja yang menerapkan seni bina tradisional dalam rekaannya. Lima 
buah bangunan pejabat daerah di Negeri Sembilan yang lain diletakkan di bawah 
tinjauan rintis dalam melihat tinjauan perkembangan seni bina yang berlaku pada 
bangunan pejabat daerah-daerah lain di Negeri Sembilan.  Skop kajian lain adalah  
melihat perkembangan regionalism di Malaysia dan mengkaji Pejabat Daerah 
pembentukan dan teknik regionalisme  khusus untuk Negeri Sembilan. 
 
1.5. Kepentingan Kajian  
 
Kepentingan  kajian  ini  adalah  untuk melihat mengetahui  dan  memberitahu  
masyarakat luar bahawa identiti seni bina Negeri Sembilan  mempunyai karakter seni 
bina rumah berbumbung panjang dengan sedikit gonjong di hujung.  Manakala 
bangunan Pejabat daerah  merupakan mercu  tanda  daerah yang penting  dengan sebagai 
ikon bangunan yang paling besar di setiap daerah dengan karakter seni bina tempatan.  
Pihak berwajib yang mempunyai kepentingan seperti pegawai daerah, ahli politik dan 
pegawai-pegawai atasan kerajaan dapat mengetahui bahawa seni bina Negeri Sembilan 
yang boleh diaplikasikan kepada bangunan moden dengan  memasukkan elemen-elemen 
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tertentu supaya bangunan awam tidak mempunyai kecelaruan karakter seni bina 
tempatan.  
 
Kajian ini juga menyediakan satu garis panduan kepada golongan professional 
seperti perunding terutama arkitek yang akan mereka bentuk bangunan yang mempunyai  
yang beridentiti tempatan.  Mereka akan dapat  kefahaman yang sebenar tentang seni 
bina setempat. Pada bangunan tempatan yang mempunyai nilai-nilai sejarah yang  tinggi 
serta di wartakan sebagai bangunan warisan boleh dijaga keharmoniannya dan juga 
diaplikasikan karakter fasad, pelan lantai, pandangan hadapan pada bangunan moden 
agar ada keseragaman bentuk seni bina tempatan serta mengekalkan sejarah bagi rujukan 
generasi akan datang. 
 
1.6. Struktur Tesis 
 
Perancangan  bagi struktur tesis mempunyai kaitan dengan metodolologi kajian untuk 
dijadikan asas rujukan dalam menjalankan penyelidikan.  Menurut Salkind (2000) dan 
Yin (2003), perancangan yang disediakan adalah amat penting untuk memudahkan 
kajian dibuat bermula dari peringkat mendapatkan tajuk sehingga keperingkat penulisan 
tesis. Perancangan bertujuan untuk memastikan agar kajian yang dijalankan sentiasa 
berada dalam bidang dan skop yang ditetapkan. Akhirnya dapat menghasilkan penemuan 
yang dapat menjawab semua matlamat dan objektif kajian. Perancangan bagi kajian ini 
diterangkan di dalam Bab Tiga (Metodologi Kajian). Gambarajah 1.2 menunjukkan 
secara ringkas perancangan kajian yang dilaksanakan. 
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Gambarajah 1.2: Metodologi  kajian 
 
 
Kajian ini di strukturkan kepada tujuh bab keseluruhannya dan didahului dengan 
Bab Satu yang merupakan  pendahuluan menerangkan tentang isu dan masalah utama 
berkaitan subjek kajian.  Di dalam Bab Satu juga ada menerangkan tentang skop dan 
objektif  kajian. Gambaran kajian secara kasar juga dapat dilihat di dalam bab ini.  Bab 
Dua pula menerangkan tentang kajian literatur yang dibuat daripada bahan penulisan 
seperti buku, majalah, akhbar dan jurnal. Pendapat dan kata-kata dari pelbagai pihak 
yang pakar dan mahir di dalam kajian itu diambil sebagai rujukan. Segala penyataan dan 
teori yang  berkaitan  serta  menyokong kajian ini dimasukkan ke dalam tesis bagi 
Bidang Kajian: 
Seni Bina Regionalisme 
 
Tajuk Kajian: 
Penerapan Seni Bina Istana Lama Seri Menanti Dalam Reka Bentuk Bangunan 
Pejabat Daerah Seremban 
Penyataan Isu dan Masalah 
Pembentukan Skop Kajian 
Matlamat dan Objektif Kajian 
Metodologi Kajian 
Pengumpulan Data 
Kajian Literatur 
Tinjauan rintis Temubual bersama arkitek Kajian kes 
Analisa dan Dapatan 
Kesimpulan 
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membantu menguatkan kajian. Gambarajah 1.3 menunjukkan ringkasan organisasi tesis 
yang dilaksanakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambarajah 1.3: Organisasi bab 
 
 
Bab ini dibahagikan kepada beberapa sub-topik bagi memudahkan pemahaman 
pembaca. Ia dimulakan dengan definisi regionalism senibina, pendekatan regionalism 
medan pengaruhnya keatas senibina, jurang kajian dan sebagainya diterangkan dengan 
terperinci.  Bab Tiga menerangkan dengan terperinci metodologi kajian yang digunakan. 
Semua perkara yang berkaitan dengan proses sepanjang kajian dijalankan bermula dari 
peringkat pemilihan tajuk sehinggalah kepenulisan dilakukan diterangkan di dalam bab 
ini.  Manakala di dalam Bab Empat menerangkan tentang pendekatan reka bentuk 
 
Tajuk Kajian: 
Penerapan Seni Bina Istana Lama Seri Menanti Dalam Reka Bentuk Bangunan 
Pejabat Daerah Seremban 
Bab 1: Pendahuluan 
 
Bab 2: Kajian Literatur 
 
Bab 3: Metodologi Kajian 
 
Bab 4: Pendekatan Reka Bentuk Regionalisme Seni Bina  
Di Negeri Sembilan 
 
Bab 5: Kajian Kes: Kaedah Penerapan Seni bina  
 
Bab 6: Analisa dan Dapatan 
 
Bab 7: Kesimpulan 
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regionalisme. Dari segi pembentukkan artibut regionalisme, rumusan regionalisme dan 
pengaruh ke atas seni bina.   Penjelasan tentang regionalisme juga dibincangkan 
pendekatan.  Ini didapati hasil dari kajian literator dan tinjauan rintis keatas lima buah 
bangunan Pejabat Daerah di Negeri Sembilan.  Bab Lima merupakan huraian kajian kes 
keatas senibina Pejabat Daerah Seremban. Kronologi pembinaan dan brif projek Pejabat 
Daerah Seremban turut dikaji. Selain itu, bab ini juga mengkaji bagaimana Istana Lama 
Seri Menanti dijadikan sebagai rujukan di dalam mereka bentuk Pejabat Daerah 
Seremban.  Beberapa kaedah mendapatkan maklumat telah digunakan untuk tujuan ini 
seperti temubual bersama arkitek dan penelitian penulis. Kesemuanya dihuraikan di 
dalam bab ini.     
 
Bab Enam menerangkan tentang analisa dan dapatan kajian. Analisa penemuan 
perhubungan di antara atribut regionalisme, tinjauan rintis, temubual bersama arkitek 
dan kajian kes dihuraikan dengan terperinci. Seterusnya, pembentukan garis panduan 
umum atribut regionalism pada bangunan moden, komponen dan kepentingan garis 
panduan turut diterangkan di dalam bab ini.  Kesimpulan dan cadangan kajian 
dinyatakan di dalam  Bab Tujuh. Kesimpulan telah dibuat daripada penemuan-penemuan 
yang ada. Beberapa sumbangan kajian turut diberikan.  Selain itu, cadangan lanjutan 
kajian yang sesuai juga dikemukakan bagi tujuan penambahbaikan kajian.  
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